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Potensi energi air di Indonesia yang melimpah dapat dimanfaatkan sebagai 
pembangkit tenaga listrik pikohidro. Turbin Savonius dipasang pada pembangkit tenaga 
pikohidro yang terdapat pada aliran air dalam pipa. Turbin yang digunakan dalam penelitian 
ini mempunyai sudut kelengkungan sudu turbin 120º dan 130º, jumlah sudu turbin  3 bilah 
dan sudut deflektor 20º, 30º, 40º dan 50º. Pemodelan dan simulasi yang digunakan pada 
penelitian ini adalah jenis Turbin Savonius yang dilakukan dengan software SolidWorks Flow 
Simulation 2013. Analisa desain turbin yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan 
Computational Fluid Dynamics (CFD) dengan hasil yang diambil adalah distribusi tekanan 
pada sudu turbin Savonius, aliran air yang terjadi dan torsi yang dihasilkan. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui variasi yang terbaik untuk menetukan konsep rancangan 
turbin serta deflektor pada Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro (PLTPH). Desain terbaik 
jenis turbin yang didapatkan adalah turbin savonius tiga sudu dengan sudut kelengkungan 
120˚ dan sudut deflektor 20˚ yang menghasilkan torsi sebesar 1,041 Nm. 
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